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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 12 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a agosto de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 12 de 11/9/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
















(B)       









(C)        




to (Art. 10 
da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(D)      















XIV do art. 






-D-E]     
                  
                  
                  
                  














Fiscalizar o curso de Gestão 
Cartorária -  ESMAFE -  5ª 
Região
4,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
    160,72 
 R$        
  -    













Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
3,5  R$      
641,50 
 R$        
247,60 
 R$       
            -   
 R$        
42,85 













Fiscalizar o curso de Gestão 
Cartorária -  ESMAFE -  5ª 
Região
4,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
    160,72 
 R$        
  -    










Brasília Proferir a  palestra 
Execução Penal
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
       -    
 R$       
            -   
 R$        
638,15 















Apresentar proposta de 
parceria institucional entre o 
STJ e  o tribunal de segunda 
instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.093,16 















Apresentar proposta de 
parceria institucional entre o 
STJ e  o tribunal de segunda 
instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.093,16 
















Apresentar proposta de 
parceria institucional entre o 
STJ e  o tribunal de segunda 
instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.093,16 
















Participar das abertura e  
acompanhar o curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMG
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 















Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMG
5,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
    160,72 
 R$        
  -    















Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMG
5,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
    160,72 
 R$        
  -    














Audiência de oitiva, nos 
autos da Sindicância n. 
472/DF
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
       -    
 R$       
      80,36 
 R$        
842,54 












Apresentar proposta de 
parceria institucional entre o 
STJ e  o tribunal de segunda 
instância
0,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
414,51 












Apresentar proposta de 
parceria institucional entre o 
STJ e  o tribunal de segunda 
instância
0,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
414,51 
 R$      
350,00 
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Brasília Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJMG.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      80,36 
 R$        
968,57 











Brasília Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJMG.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      80,36 
 R$        
968,57 












Brasília Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJMG.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
639,59 













Fiscalizar o curso de Direito 
de Família e  Violência 
Doméstica
4,5  R$      
618,99 
 R$        
247,60 
 R$       
    120,54 
 R$        
  -    















Fiscalizar o curso de Direito 
de Família e  Violência 
Doméstica.
4,5  R$      
506,45 
 R$        
247,60 
 R$       
    120,54 
 R$        
  -    












Brasília Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJMG.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      80,36 
 R$        
968,57 












Brasília Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJMG.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 













Brasília Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJMG.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 












Brasília Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJMG.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 














Participar de  reunião em 
São Paulo, para promover a  
atualização do material do 
curso Depoimento Especial 
de Crianças e  Adolescentes,  
a  fim de viabilizar o 
compartilhamento para as 



















Participar da reunião de 
gestores de escolas, do curso 
de Formação de Formadores 
da região Nordeste
2  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.233,51 














Participar de reunião com os 
Diretores de Escola da 
região Nordeste e  
Trabalhar no Curso de 
Formação de Formadores












Participar de reunião com os 
Diretores de Escola da 
região Nordeste e  
Participara da abertura do 



















Participar do Curso de 
Formação de Formadores















Participar do Curso de 
Formação de Formadores













Participar de reunião com os 
Diretores de Escola da 
região Nordeste e  
Trabalhar no Curso de 
Formação de Formadores
4,5 R$ 618,99 R$ 247,60 R$ 200,90 R$ 0,00  R$   
2.832,16 
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Curso de Formação de 
Formadores




















































Participar da "Oficina e  
Seminário: Formação 
Judiciária nas Escolas 
Judiciais na América Latina
5  US$ 
691,00 
 R$        
       -    
 R$       
            -   
 R$        

















Curso de Formação de 
Formadores














Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TJRR. 
Por problemas na conexão, o 
colaborador não conseguiu 
chegar para a  aula
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
639,59 













Acompanhar a  Ministra 
Presidente do STJ em evento 
na cidade de Trindade/GO
0,5  R$      
675,26 
 R$        
       -    
 R$       
      40,18 
 R$        
  -    














Acompanhar a  Ministra 
Presidente do STJ em evento 
na cidade de Trindade/GO
0,5  R$      
675,26 
 R$        
       -    
 R$       
      40,18 
 R$        
  -    














Acompanhar a  Ministra 
Presidente Laurita Vaz à  
Sessão Solene de entrega de 
Títulos de Cidadão 
Trindadense e  Comenda Iraci 
Borges
1,5  R$      
675,26 
 R$        
       -    
 R$       
      80,36 
 R$        
  -    













Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
3,5  R$      
641,50 
 R$        
247,60 
 R$       
            -   
 R$        
42,85 











Goiânia Acompanhar e  fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente e  de outros 
Ministros do Tribunal em 
evento no TJGO
1,5  R$      
675,26 
 R$        
       -    
 R$       
      40,18 
 R$        
  -    










Goiânia Acompanhar e  fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente e  de outros 
Ministros do Tribunal em 
evento no TJGO
1,5  R$      
675,26 
 R$        
       -    
 R$       
      40,18 
 R$        
  -    












Goiânia Acompanhar e  fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente e  de outros 
Ministros do Tribunal em 
evento no TJGO
1,5  R$      
675,26 
 R$        
       -    
 R$       
      40,18 
 R$        
  -    











Recife Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJPE
5,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$       
    200,90 
 R$        
  -    











Recife Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJPE.
6,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
    200,90 
 R$        
  -    
 R$   
4.317,73 
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Recife Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJPE.
6,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$       
    200,90 
 R$        
  -    






























Iniciar projeto para 
demonstração da viabilidade 
técnica do uso de 
computação cognitiva no STJ
3,5  R$      
618,99 
 R$        
       -    
 R$       
    160,72 
 R$        
  -    











Iniciar projeto para 
demonstração da viabilidade 
técnica do uso de 
computação cognitiva no STJ
3,5  R$      
618,99 
 R$        
       -    
 R$       
    160,72 
 R$        
  -    














Iniciar projeto para 
demonstração da viabilidade 
técnica do uso de 
computação cognitiva no STJ
3,5  R$      
618,99 
 R$        
       -    
 R$       
    160,72 
 R$        
  -    












Goiânia Participar da condução dos 
trabalhos do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  
dos Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
667,73 









Goiânia Participar do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  dos 
Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
442,64 









Goiânia Participar do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  dos 
Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
442,64 













Goiânia Participar da condução dos 
trabalhos do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  
dos Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
667,73 












Goiânia Participar da condução dos 
trabalhos do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  
dos Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
667,73 












Brasília Grupo de Trabalho -  
Violência Contra a  Mulher
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 




























































Brasília Grupo de Trabalho -  
Violência Contra a  Mulher
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      80,36 
 R$        
968,57 
 R$   
1.050,00 
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Brasília Grupo de Trabalho -  
Violência Contra a  Mulher
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      80,36 
 R$        
968,57 














Brasília Grupo de Trabalho -  
Violência Contra a  Mulher
1,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$       
            -   
 R$        
373,68 













Brasília Grupo de Trabalho -  
Violência Contra a  Mulher
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      80,36 
 R$        
968,57 











Brasília Grupo de Trabalho -  
Violência Contra a  Mulher
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      80,36 
 R$        
968,57 





























Brasília Grupo de Trabalho -  
Violência Contra a  Mulher
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$       
      40,18 
 R$        
639,59 

















































R$ 0,00 R$ 80,36 R$ 473,38  R$   
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a  
R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016). 
** Foi descontado o valor de R$ 4.643,43 referente ao recálculo no valor da diária, auxílio-alimentação e  auxílio deslocamento nas viagens 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 12 set. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
